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研討會議程表 Conference Program 
主辦單位：中華民國比較文學學會、國立高雄師範大學英語學系 
主辦地點：國立高雄師範大學（和平校區）文學大樓 
 
08:30-09:00 Registration 報到 
09:00-09:15 開幕式 Opening Ceremony (Mini Theater) : 廖朝陽 中華民國比較文學學會理事長 
09:15-10:10 
主題演講 Keynote Speech 
演講人 Speaker    蘇其康  靜宜大學英文系特聘教授、國立中山大學外文系合聘教授 
主持人 Moderator  李有成  中央研究院歐美研究所特聘研究員 
10:10-10:20 茶敘 Tea Break 
10:20-11:50 
場次地點 文學院小型劇場 Room 3102 Room 3103 Room 3216 Room 3501 
主持人 
Moderator:  
陳福仁 
國立中山大學外文系教
授兼系主任 
林建光 
國立中興大學外文系副
教授 
張小虹 
國立台灣大學外文系特
聘教授 
黃心雅 
國立中山大學外文系教
授兼文學院院長 
馮品佳 
國立交通大學外國語文
系特聘教授 
發表人 
Presenter:  
黃仕宜  
淡江大學英語系助理教
授 
 
講題: 歷史之餘：黑人劇
場中缺席的父親們 
黃文成 
靜宜大學臺灣文學系副
教授 
 
講題: 靈魂附體與記憶
輪迴—論李昂小說中鹿
港神鬼傳奇書寫 
顧正萍  
輔仁大學中國文學系專
任副教授、跨文化研究
所兼任副教授 
講題: 減法與加法下的
餘、裕、缺—小說中的
敘事與描述 
羅宜柔 
文藻外語大學英文系副
教授兼研究發展處學術
發展組組長 
講題: 零碎女藝的剩餘
力量: 二十世紀初拼布
故事中的女性面向 
楊乃女 
國立高雄師範大學英語
系副教授 
 
講題: 末日電影中的暴
力美學：以《末路浩劫》
和《人類之子》為例  
發表人 
Presenter: 
王俐茹  
國立臺灣師範大學台灣
語文學系博士生暨華夏
技術學院兼任講師 
講題: 災難之餘、疆界以
外—《臺灣日日新報》
中臺灣漢文人的通俗小
說漂流書寫 
劉婉俐  
華梵大學東方人文思想
研究所暨外文系合聘助
理教授 
講題: 解脫之「餘」：當
代藏傳佛教上師傳記中
的離散敘事與異化 
陳怡安 
華梵大學外國語文學系
專任助理教授 
 
講題: 馬賽爾．普魯斯特
在其「追憶似水年華」
中「餘」概念之多重呈
現 
林德祐  
國立中央大學法文系助
理教授 
 
講題 :《伯爵夫人的耳
環》中轉手物件的殘餘
價值 
吳明宗 
國立臺灣師範大學臺灣
語文學系博士生 
 
講題: 從〈團圓〉到《英
雄兒女》--巴金小說與
電影改編之互文研究 
發表人 
Presenter: 
高維志 
國立成功大學中文所博
士生 
 
講題: 進入詩，與詩之
間：從《閃躲－中途停
靠－碎骨片》談起 
鄭如玉 
佛光大學外文系助理教
授 
 
講題: 來自地獄的瘋行
者：多麗絲˙萊辛《地
獄行簡報》的瘋狂/神聖
空間 
鍾淑玫 
國立成功大學外文學系
兼任講師、高師大英語
系文學組博士生 
講題: 無所不在的文明
之餘：《等待野蠻人》 
楊晉綺 
國立臺灣師範大學國文
系兼任助理教授 
 
講題: 「長(餘)物」與「典
尚」－－中國晚明時期
物質文化中的審美經
驗、時尚特徵與言說方
式 
李寅彰  
國立臺南藝術大學藝術
創作理論研究所博士生 
 
講題: 女性之餘‧生態之
虞：從中國第六代導演
李玉作品《觀音山》、《二
次曝光》看起 
11:50-01:05 午餐 Lunch(3302, 3304, 3306)、會員大會(3501) 
13:05-14:35 
場次地點 文學院小型劇場 Room 3102 Room 3103 Room 3216 
主持人 
Moderator:  
陳音頤 
國立政治大學英語系特聘教
授 
邱漢平 
淡江大學英文學系教授 
張錦忠 
國立中山大學外文系副教授 
 
張瓊惠 
國立台灣師範大學英語系教
授兼系主任 
發表人 
Presenter:  
陳重仁 
國立台灣大學外國語文學系
助理教授 
講題:衛生書寫的剩餘詩學：論
狄更斯《共同的朋友》衛生書
寫與道德經濟 
莊士弘  
國立台灣師範大學英文所博
士生 
講題: 讓-呂克·南希與當代文
學：餘/越(excess) 
朱衣仙  
東海大學中國文學系副教授 
 
講題:餘園中的殘紅新綠：中國
古典園林在當代身世流變的
系譜與美學的跨藝術轉化 
陳皇華  
國立清華大學外語學系助理
教授 
講題: 書信往來之餘～「張愛
玲給我的信件」中的書信倫理 
發表人 
Presenter: 
方浩然  
香港中文大學專業進修學院
講師 
 
講題: 《娜嘉》、垃圾及遊蕩文
學 (Nadja as Litterature & 
Loiterature) 
詹閔旭、徐國明 
國立成功大學台灣文學系博
士、國立中興大學中國文學系
博士班 
講題: 跨文化接觸：混雜、台
灣文學與華語語系 
楊志偉 
國立台灣大學外文研究所博
士生、國立台灣師範大學英語
系兼任講師 
講題: 生命之餘：阿岡本論述
中藝術作為生命典範之可能 
楊佳嫻 
國立清華大學中國文學系助
理教授 
 
講題: 異鄉與餘生：張愛玲〈異
鄉記〉與《小團圓》 
 
發表人 
Presenter: 
黃健富 
國立暨南國際大學中國語文
學系博士生中文系兼任講師 
講題: 邊緣的對應：童偉格小
說中的廢棄與剩餘 
葉楊曦 
香港中文大學中文系博士生 
 
講題: 跨界遊移與疆域之餘：
竹添進一郎《棧雲峽雨日記并
詩草》裏的中國鄉愁 
林嘉鴻 
國立政治大學英文系博士候
選人 
講題: 身命餘/娛/愉力：漢尼
拔．萊特多餘殘餘實驗美學策
略 
潘怡帆 
巴黎第十大學哲學博士 
 
講題: 「書寫」及「餘」— 論
莫里斯.布朗肖（Maurice 
Blanchot）文學迴圈之無限性 
14:35-14:45 休息 Break 
14:45-16:15 
場次地點 文學院小型劇場 Room 3102 Room 3103 Room 3216 Room 3501* 
主持人 
Moderator:  
單德興 
中央研究院歐美研究所
特聘研究員 
梁一萍 
國立台灣師範大學英語
系教授 
張淑麗 
國立成功大學外文系教
授 
蔡振興 
淡江大學英語系教授兼
系主任 
陳靖奇 
國立高雄師範大學英語
系榮譽教授 
發表人 
Presenter:  
許綺玲 
國立中央大學法文系教
授兼系主任 
講題: 風司瓦朋
（François Bon）之日
常「餘」地書寫 
劉鳳芯 
國立中興大學外文系副
教授 
講題: 戰場與勝場／聖
場／剩場：李如青繪本
中的戰爭敘事 
姜翠芬 
國立政治大學英語系教
授 
講題:《毀了》中剩餘身
體和生命的吶喊 
曾瑞華 
佛光大學外文系副教授
 
講題:「小確幸」之外是
否還有其它？ 
從紀傑克的唯物神學論
「小確幸」的不確定性
*劉素勳 
國立金門大學應用英語
學系副教授 
講題: 情慾解放之餘：新
羅曼史裡的愛情消費與
回歸 
發表人 
Presenter: 
潘建維 
中央研究院中國文哲研
究所專任研究助理 
講題: 「餘」情未「料」：
也斯《後殖民食物與愛
情》的溫情政治 
馬儷菁  
國立台灣大學外國語文
學研究所博士生 
講題: 政治真理之餘/
留：阿拉伯之春 
廖高成 
佛光大學外文系助理教
授 
講題: 女性（主義）之
餘：重探安琪拉‧卡特《薩
德式女人》中的女性（施
受虐）主體 
徐慧韻  
文藻外語大學法文系專
任助理教授 
講題: 主體之外 
*趙順良 
國立政治大學英國語文
學系助理教授 
講題: “飛蛾撲星之
念”: 《包法利夫人》中
艾瑪的愚／餘慾 
發表人 
Presenter: 
陳建龍  
國立台灣大學外文系博
士候選人 
 
講題: 食餘．時餘：李立
揚（Li-Young Lee）的
食物詩學與亞美記憶 
陳映華 
淡江大學英國語文學系
博士生 
 
講題: 聖經中的政治神
學--彌賽亞，一個完整
的殘餘 
蘇欣臨 
國立高雄第一科技大學
應用英語學系、國際交
流暨語言中心兼任講師
講題: 敘述的疆界：談柯
慈的《伊莉莎白•卡斯特
洛》與《動物的生活》
中主權之餘 
戴綺蓮 
香港浸會大學國際學院
兼任講師 
 
講題: 欲望／意符之餘
--從死亡／消逝思考主
客體關係 
 
16:15-16:30 茶敘 Tea Break 
16:30-18:00 
專題討論 Panel Discussion  
主持人 廖朝陽  國立台灣大學外文系特聘教授 
 
與談人 陳淑卿  國立中興大學外文系教授 
與談人 梁孫傑  國立台灣師範大學英語系教授  
與談人 李鴻瓊  國立台灣大學外文系副教授 
與談人 邱彥彬  國立政治大學英語系副教授 
18:00-18:30 閉幕式 主持人 廖朝陽 中華民國比較文學學會理事長 
＊主辦單位得視實際需求，彈性調整議程時間及場次 
